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Hasil belajar sangat penting dalam proses pembelajaran untuk memberikan 
informasi kepada guru mengenai kemajuan peserta didiknya dalam mencapai tujuan 
pembelajaran.Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai oleh siswa berbentuk 
pengetahuan, sikap, keterampilan, kecerdasan, sosial, kepribadian dan moral.Tujuan 
dalam penelitian ini untuk menguji kontribusi media pembelajaran, motivasi, dan 
kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar matematika baik secara simutan maupun 
parsial. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan 
pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 454 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proposional random sampling dengan cara undian. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 213 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode dokumentasi dan metode angket. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier ganda. Hasil data siswa SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo berdasarkan kategori tinggi, sedang, rendah cenderung mempunyai hasil 
belajar matematika dalam kategori sedang dengan besar presentase sebesar 57%. 
Media pembelajaran dalam kategori sedang dengan besar presentase sebesar 67%. 
motivasi dalam kategori sedang dengan besar presentase 67%. Kondisi tempat 
belajar dalam kategori sedang dengan besar presentase 60%. 
Hasil penelitian, menunjukkanbahwa, 1)Adanyakontribusimedia pembelajaran, 
motivasi dan kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 47% 
dan sumbangan relatif media pembelajaran sebesar 70,15%, sumbangan relatif 
motivasi belajar sebesar 24,98%dan sumbangan relatif kondisitempatbelajar sebesar 
4,90%. 2) Adanyapengaruhmedia pembelajaran terhadap hasil belajar matematika 
sebesar                               dan sumbangan efektif sebesar 32,97 
%. 3) Adanyapengaruhmotivasibelajar terhadap hasil belajar matematika sebesar   
                             dan sumbangan efektif sebesar 11,74 %. 4) 
Adanyapengaruhkondisitempatbelajar terhadap hasil belajar matematika 
sebesar                              dan sumbangan efektif sebesar 2,30 %. 
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Learning outcomes are very important in the learning process to provide 
information to teachers about the progress of learners in achieving learning goals. 
Learning outcomes are achievements achieved by students in the form of knowledge, 
attitudes, skills, intelligence, social, personality and moral.Tujuan in this study to test 
The contribution of learning media, motivation, and learning condition to the 
learning result of mathematics either simutan or partial. This type of research is a 
kind of correlational research with quantitative approach. 
The population in this study as many as 454 students. The sampling technique 
uses proportional random sampling by lottery. The number of samples in this study 
as many as 213 students. Data collection techniques in this study using the method of 
documentation and questionnaire methods. Data analysis techniques use multiple 
linear regression. The results of student data SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 
based on high, medium, low category tend to have the results of learning 
mathematics in the category of medium with a large percentage of 57%. The medium 
of learning in the medium category with a large percentage of 67%. Motivation in the 
medium category with a large percentage of 67%. Learning condition in medium 
category with a large percentage of 60%. 
The result of the research shows that 1) the learning media, motivation and 
learning condition condition toward the learning result of math is 47% and the 
relative contribution of the learning media is 70.15%, the relative contribution of 
learning motivation is 24.98% and the relative contribution of the learning condition 
is 4.90 %. 2) Adanyapengaruhmedia learning to mathematics learning results 
t_hitung = 2.665> t_tabel = 1.65251 and effective contribution of 32.97%. 3) 
Adanyaptivitasmotivasibelajar to mathematics learning result t_hitung = 3,546> 
t_table = 1.65251 and effective contribution of 11,74%. 4) 
Adanyapondisitempatitbelajar learning of mathematics learning sebesart_hitung = 
2,325> t_tabel = 1.65251 and effective contribution of 2.30%.  
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